



لي : ي, فوجد  الباحث النتائج كما غراض اسم الإشارة فى سورة ال عمرانوبعد ما قام الباحث بالبحث في أ
عمران عددها هي مائتان آية. سورة الفى التىأولا بعد أن كتب الباحث هذه الرسالة فوجد الباحث ان الآية 
هي ما يدل علىاسم الإشارة عمران هي ست وأربعون آية. وسورة الاسم الإشارة فى يهافتتضمنالتى الأيةو
. فيشار واسطتمقريب وبعيد و . أما مراتب مشار اليه الى ثلاثة اقسام: معين بواسطة إشارة حسية باليد ونحوها
فيه الكاف وحدها: نحو  لا لام كأكرم هذا الرجل او هذه المراة لذى الوسطى بما كاف و لذي القربى بما ليس فيه  
و اللام معا, كخذ ذلك القلم او تلك الدواة.ركب ذاك الحصان, اوتيك الناقة, ولذى البعدى بما فيه الكاف و كأ
من أسماء الاشارة ما هو خاص بالمكان, فيشار إلى القريب ب"هنا", و الى المتوسط ب"هناك" و "هنالك" 
.للبعيد
اض وهي ست اغراض: للتمييز, للتنزيل الأشياء المعقولة, لبيان حال مشار ولقد عرفنا أن اسم الاشارة لها اغر 
إليه, للتعظيم, للتحقير, للتعريض.
عمران: سورة اليها مراتب المشار اليه فى فوأما الآية التى تتضمن




للبعيد اربع وثلاثون آية احد منها ".2

. "
غير مشاهد ولا محسوسة هي ست آيات آية احد منها ".3

في التركيب, وإذا تأملنا الأية السابقة رأينا اسم الإشارة. "
:ذلكم : ذا :اسم إشارة مبنى على السكون فى محل رفع مبتدأ. اللام للبعيد والكاف حرف خطاب و 
الميم للجمع. الشيطان : بدل من "ذا" مرفوع بالضمة. يخوف أولياء : الجملة الفعلية فى محل رفع خبر
ولقد عرفنا المبتدأ. والمراد اسم الإشارة في هذه الآية هي : ذلك الذي يخوفكم أيها المؤنون هو الشيطان,
غير مشاهد ولا محسوسة ولكن إشار اليه لقصد تنزيل الأشاء المعقولة, او غير المشاهد الشيطانايضا أن 
منزلة لأشياء المحسوسة.
"غير مشاهد بل محسوسة إلا اية واحدة وهي.4

هذه : اسم :في التركيب, وإذا تأملنا الأية السابقة رأينا اسم الإشارة".
إشارة مبنى على الكسر فى محل جر بفى. الحياة : بدل أو نعت لإسم الاشارة مجرور بالكسرة. الدنيا. 
هي إشارة الى الحيوة الدنيا, لقد عرفنا أن الحيوة الدنيا غير مشاهد بل محسوسة لأن والمراد اسم الإشارة 
الحيوة الدنيا كمثل ريح والريح هو الهوى نستطيع ان نمسكه محماكان غير مشاهد.
الإقتراحات.ب
الإقتراحات كما تلى:تقدم الباحث
يهتموا بدراسة علم النحو خاصة ينبغى لجميع الطلاب والطالبات ولجميع المسلمين والمسلمات أن.1
ولكى يسهل عليهم فهم القرآن الكريم.غراض اسم الإشارة أ
اللغة العريةوسيلة في تعليمهلينبغى لمدرسي النحو في المدارس أن يستعملوا القرآن الكريم .2
والعلوم التربوية غراض اسم الإشارةخاصة عن أنحويةربية أن يهتموا بالدراسة الوعلى مدرسي اللغة الع.3
والتفاسير على المادة الدراسية حيث أ ا تساعد كثيرا على نجاح تعلم اللغة العربية.
صل إلى الكمال سواء كان ما يتعلق بالموضوع أو في كتابة هذه يعرف الباحث على أن هذه الرسالة لم .4
فعة عند وجود الأخطاء والنقصان الرسالة، لذلك يرجو إلى من يقرأ هذه الرسالة أن يقدم الإقتراحات النا
في هذه الرسالة
